



























証人班 (指導班) 準備の最初から ｢原告 ･被
告本人｣｢証人｣役 を演 じ,原告班 ･被告班の
希望に添 って証拠作成 もする｡原告班 ･被告班
は,証人班から得 られた事実関係だけを頼 りに
訴状作成などの準備 を経て当日に挑む｡ さらに,
当 日の書記官 ･廷吏 ･スタッフなども務める｡
(9人)
事案の概要と結果
本件 は,実際に起 きた事案 (東京高判平成
12年 9月28日判時 1735号 57頁)をもとに し
たもので,原告 と被告 との間で締結 された立替
払契約に基づいて,原告が販売業者に対 して支
払 った とする立替払金につ き,被告に対 してそ
の支払いなどを請求 した事案です｡
主な争点は,｢被告は,本件契約締結につい




- 模擬裁判での役割は何で したか ? そし
てその役割について思 うところは?




被告班 ｢要件事実 を理解 していない ことを
痛感 した｡｣｢想定 していた反対尋問が,主尋問
でつぶ され,その場の対応に焦 った｡｣
裁判官班 ｢限 られた情報 ･弁論活動の中で
心証形成 し,合議で判決 を善 くのが大変だ っ
た｡｣｢片方の当事者を敗訴 させなければいけな
いのは相当悩 ましいことだ と実感 した｡｣

























で, どの段階でどのような行動が必要か とい う
感覚 を養 うことがで きた｡(原告班)｣｢尋問の
困難 さ｡いかに引き出 したいことを尋問の相手
に言わせるか とい うのが難 しく,またこれが勉
強になった｡(被告班)｣｢証人班は,前 日の練




るんだな と感 じた｡(証人班)｣｢自分 を見つめ
なおす機会になった｡(原告班)｣｢実務家にな




か ら準備 をし,当 日は 日曜 日の朝 に開廷 ･16
時判決言い渡 レ -- と,長い ような短い ような








よか った と思 ってい ます｡｣｢10人以上の人数
で,ひとつのプロジェクトで結果を出すのは至
難の業です｡大変で したけれど,自分のチーム
のメンバーと一緒に仕事ができてよかったです｡
一緒に勉強できる仲間 と出会えて, ロースクー
ルのメリットのひとつを実感 しました｡｣
